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1
1 d'OLEYRES
1? d'OLEYRES Walterius
1150-1200, obiit 15.VIII
2? d'OLEYRES Uldric I
1150-1200, moine à Villars-
les-moines?, obiit 17.VII
3? d'OLEYRES Conon I
1150-1200, obiit 30.III
4? d'OLEYRES Borcard I
1150-1200, obiit 2.II
5? d'OLEYRES Agnès
1150-1200, obiit 16.II
6? d'OLEYRES
Conon II
1214-1228
Chevalier
7? d'OLEYRES
Conon III
1239, clerc
8? d'OLEYRES Pierre I
1231-1255, avoyer de Morat
N. N
1239
9? d'OLEYRES
Uldric II
1239
Chevalier
10? d'OLEYRES Rodolphe
1228-1241, bourgeois de Fribourg
11? d'OLEYRES
N. (Uldric?)
1267
N. Berte
1278
12 d'OLEYRES
Brocard II
1272
N. Perrète
+ av. 1276
13 d'OLEYRES
Pierre II
1278
N. Salamine
1278
14 d'OLEYRES Frédéric
1278, + av. 1292
ESTAVAYER (d')
Lyonète
1278-1296
15 d'OLEYRES
Pierre III
1272
16 d'OLEYRES Jacques I
1270-1274, moine à Hauterive
17 d'OLEYRES
Uldric III
1278
18 d'OLEYRES
Vuillelme
1278-1302
19 d'OLEYRES
Béatrix
1278
20 d'OLEYRES
Hisabelle
1278
21 d'OLEYRES
Vuillermète
1278
22 d'OLEYRES
Berthe
1278
23 d'OLEYRES Itha
1278
24 d'OLEYRES
Pierre IV
1292-1306
25 d'OLEYRES Herman
1292-1352, curé de Font
26 d'OLEYRES
Jacques II
1292-1306
27 d'OLEYRES
Agnelette
1292-1296
28 d'OLEYRES
Alexie
1292-1306
29 d'OLEYRES
Jehan
1370
